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PopStar merupakan platform pemasaran influencer yang memiliki tujuan untuk 
menjadi jembatan antara influencer dan brand untuk saling bekerjasama, baru 
berdiri sejak tahun 2018 tetapi sudah terdapat lebih dari 250.000 influencer yang 
telah bergabung ke dalam platform. PopStar menggunakan Instagram sebagai 
media komunikasi utama tetapi tetap berintegrasi dengan saluran media lain untuk 
mempromosikan dan membagikan konten informatif sehingga dapat mengedukasi 
dan membangun keterlibatan para influencer sehingga penelitian ini, yang berjudul 
“Strategi Social Media Marketing PopStar Sebagai Platform Influencer Dalam 
Membangun Customer Engagement: Studi Kasus Pada Instagram @PopStar_Me” 
bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana strategi social media marketing 
PopStar sebagai platform Influencer dalam membangun customer engagement. 
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, terdapat 
konsep yang digunakan dalam penelitian seperti social media marketing, 
Influencer, the social media strategy wheel dan juga customer engagement. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara online dengan 
ketiga narasumber yang terdiri dari dua partisipan dan seorang informan ahli 
kemudian juga terdapat studi dokumentasi yang dilakukan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PopStar sebagai platform Influencer, menggunakan Instagram 
sebagai media pemasaran tetapi tetap bisa disesuaikan dengan berbagai lapisan dari 
konsep The Social Media Strategy Wheel dari Breakenridge seperti adanya berbagai 
konten yang dibuat secara konsisten yang mengacu pada konten pilar seperti konten 
branding, konten edukasi dan juga konten fun dan light yang berguna untuk 
menyesuaikan kebutuhan para audiensi sehingga dapat membantu membangun 
customer engagement PopStar. 
 
Kata kunci:  Pemasaran media sosial, Instagram, Influencer, Customer 











PopStar is an influencer marketing platform that aims to be a bridge between 
influencers and brands to work together.  Established in 2018 but now there are 
more than 250,000 influencers who have joined the platform. PopStar uses 
Instagram as the main communication medium but still integrates with other media 
channels to promote and share informative content to educate and build the 
involvement of influencers. "PopStar's Social Media Marketing Strategy as an 
Influencer Platform in Building Customer Engagement: Case Study on Instagram 
@ PopStar_Me " research aims to find out about how the social media marketing 
strategy of PopStar as an Influencer platform in building customer engagement. 
This type of research is qualitative descriptive with case studybased method, there 
are concepts used in research such as social media marketing, influencers, the 
social media strategy wheel and also customer engagement. Data collection 
techniques were carried out through in-depth interviews online with the three 
speakers consisting of two participants and an expert informant then there was also 
a documentation study conducted. The results show that PopStar as an Influencer 
platform, uses Instagram as a marketing medium but can still be adapted to various 
layers of Breakenridge's  Social Media Strategy Wheel concept such as a variety of 
consistently created content that refers to pillar content such as branding content, 
educational content and also fun and light content that is useful for tailoring 
audience needs so that it can help build PopStar customer engagement.  
Keywords: Social Media Marketing, Instagram, Influencer, Customer 
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